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Dotación de reserva' para dra-gaminas tipo "B".
O. M. 78/58 por la que se dispone se considere em
barcado en la Plana Mayor de la Flotilla, a los efec
tos de cómputo de condiciones de embarco, el per
sonal de las dotaciones de reser'va para los draga
minas tipo "B" Página 86.
Destinos.
O. M. 79/58 por la que se nombra Segundo Jefe de
la Estación Naval de Mahón al Capitán de Fraga
ta D. Fernando Román Pardo:—Página 86.
O. M. 80/58 por la que se dispone pase destinado como
Segundo Comandante del petrolero -Teide" el Tenien
te de Navío D. Joaquín Gibert Crespo.—Página 86.
O. M. 81/58 por la que se dispone pasen a los- destinos
que se indican los Tenientes de Navío que se rela
cionan.—Página 86.
O. M. 82/58 por la que se dispone embarquen en la fra
gata "Hernán Cortés" los Tenientes de Navío don
Juan J. Segura Agacino y D. José. María Lagóste
na Alvarez.—Página,. 86.
O. M. 83/58 por la que se dispone pasen a los destinos
que se indican los Tenientes de Navío (E) que se re
lacionan.—Páginas 86 y 87. • •
O. M. 84/58 por la que se dispone pasen a\los destinos
que se indican los Tenientes de Navío (A) que se re
lacionan.—Página 87.
O. M. 85/58 por la que se dispone pasen a los destinos
que se indican los Tenientes de Navío (T) que se
relacionan.—Página 87.
O. M. 86/58 por la que se dispone embarquen en la
Segunda División de la Flota los Tenientes de Na
vío (A) don Francisco Sánchez de Bilbao y D. José
María 'González-Llanos y Galvache.---Página 87.
O. M. 87/58 por la que se confirma destino al Tenien
te de Navío (m) (E. T.) don José Díaz Lorenzo.—.
Página 88.
O. M. 88/58 por la que se dispone dedique sus futu
ras actividades en la Marina al ejercicio pleno y ex
NA
elusivo de sus conocimientos el Capitán de Corbeta (E),
Ingeniero Naval, D. Máximo Solano Campuzano.-
Página 88. ,
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.
1-
O. M. 89/58 por la que se convoca examen-concursc
para cubrir una plaza de Maestro segundo (Delinean
te) en el Ramo de Artillería 'del Arsenal del Depar
tamento Marítimo de Caragena.—Página .88.
Ascensos.
O. M. 90/58 por la que se .promueve a la categoría de
Capataz segundo (Mecánico-Conductor) al Operario
de pirimera D. Gumersindo Rodríguez Martínez.
Página 88.
Jubilaciones.
O. M. 91/58 (D) por la que se dispone pase a la sit9.-
ción de "jubilado" el Obrero de primera (Mozo de
Clínica) Vicente Lozano Cantero.—Páginas 88 y 89.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por permanencia
en, submarinos.
O. M. 92/58 (D) por la que se reconoce derecho al per
cibo de dicha bonificación al Teniente de Navío don
Miguel Pérez Saborid.—Página 89.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo. Orden de 2 de enero
de 1958 por la que se , conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Arma
da que se reseña.—Página 89.
Pensiones.—Orden de 23 de diciembre de 1957 por la
que se publica' relación de pensione concedidas al
personal civil que se reseña.—Páginas 89 y 90.
EDICTOS




Dotación de reserva rara dragaminas tipo "B".
Orden Ministerial núm. 78/58.—A los efectos
de cómputo de condiciones de embatco y percibo de
las gratificaciones correspondientes, se dispone que
el personal de las dotaciones de reserva para los
dragaminas tipo "B" se considere embarcado en la
Plana Mayor de la Flotilla, pero no se computará el
tiempo de mando para los Oficiales que se designen
como Comandantes.
Madrid. 9 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. . . .
Sres. . . . •
Destinos.
Orden» Ministerial núm. 79/58. Se nombra Se
gundo Jefe de la Estación Naval de Mahón al Ca
pitán de Fragata D. Fernando Román Pardo, que ce
sará como Comandante del destructor Almirante An
tequera una vez que sea relevado:
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.-
Madrid, 9 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandantes Generales de la Flota y
de la Base Naval de Baleares, Vicealmirante Jefe
del Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
la Segunda División de la Flota.
Orden Ministerial núm. 80/58. Se dispone
que el Teniente de Navío D. Joaquín Gibert Crespo -
desembarque det crucero Méndez Núñez y pase desti
nado como Segundo Comandante del petrolero Teide,
forzoso 'solamente a efectos administrativos. /
Madrid, 9 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamenb
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de la Tercera Divi
- Sión de la Flota.
Orden Ministerial núm. 81/58. Se dispone
que los Tenientes de Navío relacionados a continua
. ción cesen en la Tercera División de la Flota y pasen
a los destinos que al frente de cada uno de ellos se in
dica, con carácter forzoso a todos los efectos :
Don Fernando Acquaroni Bonmattí. 'Cuartel de
Instrucción de Cádiz. ,
Don Nicolás A. Romero Castro.—Cuartel de .Ins
trucción de Cádiz.
Don Luis Ciiervas-Mons Fernández.—Cuartel d
Instrucción de Cádiz.
Don Angel Mato López.—Minador Marte.
Madrid, 9 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres! Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirantes Jefes de la Tercera División
de la Flota y de Instrucción..
Orden Ministerial núm. 82/58. Se dispone
que los Tenientes de Navío relacionados a continua...
ción cesen en la Segunda División de la Flota y
embarquen en la fragata Hernán Cortés, con carác
ter forzoso a todos los efectos
Don Juan T. Segura Agacino.
Don José María .Lagóstena Alvarez.
Madrid, 9 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres.' Capitán General del Departamento
Marítimo de El ,Ferrol del Caudillo, Comandant,
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la
Segunda División de la Flota.
Orden Ministerial núm. 83/58. Se dispone
que los Tenientes de Navío' 1E) relacionados a
c'ontinuaciZtv pasen a los destinos' que al frente de
cada uno de ellos se indica, para cubrir vacantes de
dicha Especialidad, una vez finalizados los cursos
9ue se hallaban efectuando :
Don Luis González López—Tercera División dd
kt Flota
Don Roberto Gámir de Baxeres. Tercera Divi
sión de la Flota.
Don Ramón Torralbo Mercader. Destructor
Sánchez-Barcáizitegui.
Don Carlos Cordón del Aguila. Tercera Divi
sión de la Flota.
Don Tomás Rivera Cebrián.—Primera División de
la Flota,
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Don Francisco Segura Lacruz.—Segunda
Sión de la Flota.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a efectos administrativos, excepto el c.;•
rrespondiente al Teniente de Navío D. Roberto Gá
mir de Baxeres, que se destina con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 9 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamentp
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vcio de Personal y Contralmirantes Jefes de la
Primera, Segunda y Tercera Divisiones de la
Flota y de Instrucción.
Orden Ministerial núm. 84/58. -- Se dispone
que los Tenientes de Navío (A) relacionados a con
tinuación pasen -a los destinos que al frente de cada
unoS de ellos se indica, para cubrir vacantes de di
cha Especialidad, una vez finalizados los cursos que
se hallaban efectuando :
Don Saturnino Suances Mercader.—Flota.
Don Alberto González Ortiz.--Minador Marte.
Don Alfonso Galán Marqués.—Tercera División
Flota.
Don José Mantel de Villena Mingorance.—Tercera
División Flota.
Don Luis Abad Vicente.—Fragata Vasco Núñez
de Balboa.
Don Francisco Gómez-Pamo López. — Minador
Júpiter.
Don Darío López Rego.—Fragata Martín Alon
so Pinzón.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos, excepto los corres
pondientes a los Tenientes de Navío D. Alberto Gon
zález Ortiz, D. Luis Abad Vicente y D. Darío López
Rego, que se destinan con carácter forzoso a todos los
efectos.
Madrid, 9 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Cá
diz, Comandantes Generales de ia Flota y de la
Base Natal de Canarias, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefes de la
Tercera División de la Flota y de Instrucción.
Orden Ministerial núm. 85/58. Se dispone
que .los Tenientes de Navío (T) relacionados a con
tinuación pasen a los destinos que al frente de cada
uno de ellos se indica, para cubrir vacantes de dicha
Especialidad, una vez finalizados los cursos_ que se
hallaban efectuando :
Don Fidel Dasca de Moragas.—Minador Marte.
Don Jaime Barnuevo Marín-Barnuevo.—Segunda
División Flota.
Don Guillermo. Tejera Ruiz.—Tercera División,
Flota.
Don Francisco Carrasco Ruiz.—Destructor Sán
chez-Barcáiztegui.
Don Luis Rodríguez 'Méndez-Núñez.—Tercera Di
visión Flota.
Don Eugenio del Rincón Bravo.—tercera División
Flota.
Don Luis F. Martí Narbona.—Primera División
Flota.
Estos destinos se confieren con, carácter forzoso a
todos los efectos, excepto los correspondientes a .los
Tenientes de Navío D. Jaime Barnuevo Marín-Bar
nuevo y D. Guillermo Tejera Marín, que se destinan
con carácter forzoso solamate a efectos administra
tivos.
Madrid 9 de enero de 1958.
, ABARZUZA
Excmos. Sres: Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz, Cartagena y 1l Ferrol
del Caudillo, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirantes jefes de Ja jurisdicción Central y del -
Servicio de Personal y Contralmirantes Jefes de la
Primera, Segunda y Tercera Divisiones de la Flo
ta y de Instrucción.
Orden Ministerial núm. 86/58. — Se dispone
que los Tenientes de Navío (A) don Francisco Sán
chez de Bilbao y D. José María González-Llanos y
Galvache cesen en sus actuales destinos y embarquen
en la Segunda División de la Flota, para cubrir vacan
tes de su Especialidad.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid,- 9 de enero de 1958.
ABARZUZA
•
Excmos. Sres. Capitán. General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Tefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante jefe de la Segunda División
de la Flota.
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Orden Ministerial núm. 87/58.—Se- confirma
en su actual destino del guardapescas Azor al Tenien
te de Navío (m) (E. T.) don José Díaz Lorenzo.
Arladrid, 9 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal.
•
- Situaciones.
Orden Ministerial núm. 88/58. Como resolu
ción a instancia del interesado, y previo expedient.-:
-incoado al efecto, se dispone que el Capitán de Corbe
ta (E). Ingeniero Naval, D. Máximo Solano Campu
zano dedique sus futuras actividades en la Marina al
ejercicio pleno y exclusivo de sus conocimientos, que
dando, a todos los efectos, comprendido en los ar
tículos 1.° y 2.° de la Ley de 17 de julio de 1956
(D. O. núm. 160) y disposiciones complementarias.
Madrid, 9 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento,
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te jefe del Servicio de Personal y Generales jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador .Central de
Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.
•
Orden Ministerial núm. 89/58. Se convoca
examen-concurso para cubrir una plaza de Maes
tro segundo (Delineante) en el Ramo de Arti
. llería del Arsenal del Departamento Marítimo dé.
Cartagena.
Podrán tomar parte en el mismo, según se de
termina én la Orden Ministerial de 9 de agosto
de 1957 (D. O. núms. 179 y 183) que modifica el
vigente Reglamento de la Maestranza de la Ar
mada, en segunda convocatoria, los Capataces
primeros y segundos y los Operarios de primera
y segunda que pertenezcan a la Jurisdicción del
Departamento Marítimo de Cartagena y cuen
ten con seis arios de antigüedad en la Maestran
za de la Armada, carezcan de antecedentes pe
nales y reúnan la aptitud física necesaria para el
desempeño de la plaza.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA, siendo rechazadas todas las que se reci
ban fuera de dicho plazo. Dentro de.los diez días
Siguientes, la .jefatura Superior de la 1VIAlstranza
del Departamento Marítimo de ,Cartág-ena4s ele
vará a este Ministerio por el conducto reglamen
tario.
Las .. instancias serán escritas de puño y letra
de lo,s interesados y dirigidas al Jefe Superior de
la Maestranza ya citado.
Al elevar las solicitudes, la Superior Autori
dad del Departamento propondrá el 'Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso, el cual de
berá constituirse conforme se dispone en los_ar
tículos 15 y 21 del citado Reglamento, para su
aprobación por Orden- Ministerial.,
Madrid, 9 de enero de 1958.
AlVs.RZUZA
Excmos. Sre4. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del





Orden Ministerial .núm. 90/58. Como resolu
ción del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial de 24 de septiembre de 1?57
(D. 0. núm. 219), se promueve a la categoría
de Capataz segundo (Mecánico-Conductor) al
Operario de primera D. Gumersindo Rodríguez
Martínez, con antigüedad de 24 de diciembre
de 1957 y efectos administrativos a partir de la
revista de 1 del actual,_ confirmándosele en su
destino del Parque de Automovilismo _número 1
(Madrid).
Madrid, 9 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Gene
rales Jefes de los Servicios de Intendencia y
Superior de Contabilidad.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 91/58 (D). Se dispo
ne que el Obrero de primera de la Maestranza
de la Armada (Mozo de Clínica) -icente Loza
no Cantero pase a la situación de "jubilado",
causando baja en la situación de "activo" el día
21 de junio del año en' curso por cumplir en la
indicada fecha la edad reglamentaria para ello,
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quedando pendiente del señalamiento por
la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas
del haber pasivo que le corresponda.
•
Madrid, 9 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del





Bonificación del 20 por 100 del sueldo
por permanencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 92/58 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la
intervención Central, con arreglo a lo dispues
to en la Regla sexta del artículo 1.° del Decreto
de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21), modifi
cada por el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. 0. núm. 20), he resuelto reconocer
-
al Teniente de Navío D. Miguel Pérez Saborid
derecho al percibo de la bonificación del 20 por
100 del sueldo de su actual empleo durante dos
arios, a partir del día 1 de diciembre de 1957,
primera revista siguiente a la fecha de su desem
barco de buques submarinos en 15 de noviembre'
de 1957, por su permanencia en dichos buques
durante dos arios, tres meses y once días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de
noviembre de 1959, sobrándole a efectos de
cómputo de tiempo para posterior concesión, a
tenor de la citada -Orden Ministerial de 17 de
octubre de 1941 (D. 0..núm. 239), tres *meses y
once días.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército>
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de S'an Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADA CON 4.800 PESETAS ANUA
LES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON ARRE
GLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79), PREVIA DEDUCCION DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSION DE
CRUZ, DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION.
Escribientes.
Escribiente primero, Alférez graduado, activo, don
Antonio Pérez Eguiluz, con antigüedad de 18 de oc
tubre de 1957, a partir de 1 de noviembre de 1957.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Mecánicos.
Mecánico Mayor primero, activo, D. Pedro Pare
des Hernández, con antigüeldad de 17 de junio
de 1957, a partir de 1 de julio de 1957. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE 1 DE ENERO DE 1954, CON
ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL DE 1954
(D. O. NUM. 79).
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. José Ramón Caa
-
maño Fernández, con antigüedad de 13 de noviem
bre de 1957, a partir de 1 de diciembre de 1957.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Madrid, 2 de enero de 1958.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 6, pág. 87.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiones, en virtud
de las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep.
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 23 de diciembre de 1957.—El General
Secretario, Pedro Lozano López.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas
y Ley de 17 de julio de 1956.
La Coruña.—noña Manuela Fonte González, viu
da del Capitán de Corbeta D. Manuel Varela Es
piñeira : 11.511,50 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día
14 de octubre • de 1957.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña).
Barcelona.—Doña Carmen Castro Fontanet, huér
fana del Condestable D. Alfredo Castro García : p? -
setas 900,00 anuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Barcelona desde el día 20 de abril
de 1956. Reside en Barcelona.—(10).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del Estatuto de Clases Pasivas del Es -
tado, deberá, al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, conzIrreglo a lo dispuesto en la Ley de 27 de
diciembre de 1956:- (B. O. del Esitado núm. 363), pro
cedimiento contencioso-administrativo, previo recur
so de reposición que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación, y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando fa fecha de
la repetida notificación y la de la presentación del re
curso.
OBSERVACIONES. .
(10 ) Se le hace el presente señalamiento que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento del causante, y en la actual cuan
tía hasta el 31 de mayo de 1956, y a partir de esta
fecha (1 de junio de 1956), y como comprendida
en la Ley de 17 de julio de 1956, la percibirá en la
cuantía de 1.350 pesetas anuales.
Madrid, 23 de diciembre de 1957.—El General
Secretario, Pedro Lozano López.
(Del D. O. del Ejército núm. 6, pág. 89.)
EDICTOS
(9)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 918 de 1957, instruido por pérdida de
la Cartilla Naval de Simón Zabala Ansoleaga, fo
lio 98 de 1952 de S. S., del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad del
Departamento, de fecha 21 de diciembre último, ha
quedado nulo y sin valor dicho documento incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
v no haga entrega del mismo en un plazo de quin
ce días a la.vAutoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los dos días del mes de enero dn
mil novecientos cincuenta v ocho.—El Comandante,
juez instructor, Francisco Góme-z, Alonso.
(10).
Don Antonio Gómez Ortega, Capitán de Infanteríg.
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Algeciras.' del Ixpediente nú
mero 225 de 1957, instruido por pérdida de la Li
breta de inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Algeciras Manuel Moreno Ríos, folio
número 186 de 1947,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cádiz, fecha 17 de diciembre de 1957, se declaró
nulo y sin valor el aludido documentQ ; incurriendo
en responsabilidad quien lo posea y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Algeciras a los dos días del mes de enero
de mil novecientos cincuenta y ocho.—El Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio Gó
111ez °riega.
( 11)
Don Félix Bastarreche del Carre, Capitán de Fraga
ta del Cuerpo General de la Armada Juez instruc
tor del expediente de salvamento del buque Zu
baga,
Hago saber : Que por orden del señor Comandante
Militar de Marina de esta provincia he dado comien
zo a la instrucción del correspondiente expediente
de salvamento del buque nombrado Zuloaga, de la
matrícula de Gijón, por 'el bou de pesca nombrado
PoritU.ondo Hermanos el día 10 de diciembre de 1956.
Lo que hago público en cumplimiento de lo dispues
to en el artículo 27 del Título Adicional a la Ley de
Enjuiciamiento Militar de Marina, a fin de que quien
se considere interesado en dicho -ap–Ectitiit-é–Iyueda
alegar lo que le, convenga a su derecho, bien por com
parecencia personal o por escritos dirigidos al instruc
tor que suscribe, en la Comandancia de Marina de
esta provincia, durante el plazo de treinta días natu
rales, a contar desde el siguiente a la publicación de
este Edicto.
Santander, 3 de enero de 1958.—El Capitán de
Fragata, Juez instructor, Félix Bastarreche del Corre.
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(12)
Don Enrique Seoane Añón, Capitán de Corbeta,
juez instructor del expediente por pérdida de Car
tilla.Naval del inscripto de este- Trozo Belarmino
López Martínez, folio 23 de 1946,
Hago saber : Que por -decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdicional de este Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de fecha
21 de diciembre último, se declara acreditado el, ex
travío del mencionado documento, que queda nulo
y sin valor alguno ; incurriendo en responsqbi idad
-quien lo posea y no haga entrega del mismo.
Dado en Bueu a 2 de enero de 1958.—Ei Capitán
de Corbeta, Juez instructor, Enrique Seoane z1lV)11.
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE MENORCA
(13)
Por la presente se abre concurso-oposición
para proveer una plaza vacante de Práctico de
Número del puerto de Mahón, con arreglo a lo
que dispone el Decreto del Ministerio de Marina
de 12 de noviembre de 1948 (D. O. núm. 272)
y en la forma que previene el Reglamento para
aplicación de la Ley de Protección y Fomento
de las Industrias Marítimas y Comunicaciones
Marítimas de 14 de junio de 1909, aprobado por
Real Decreto de 13 de octubre de 1913 y demás
disposiciones complementarias.
Podrán solicitar examen, en instancia dirigida
a mi Autoridad, los Capitanes de la Marina Mer
cante cuya edad se halle comprendida entre los
veinticinco y cincuenta años, conforme establece
la Ley de 17 de julio de 1948.
El personal perteneciente, con carácter defini
tivo, a la Reserva Naval, que dentro de la edad
consignada disfrutará de derecho absoluto en pri
mera convocatoria para ocupar esta plaza, según
establece la mencionada Ley de 17 de julio
de 1948.
Los exámenes versarán sobre las materias ex
presadas en el artículo 135 del Reglamento de la
Ley de Protección y Fomento de las Industrias
y Comunicaciones Marítimas antes citada.
Las • instancias se presentarán o remitirán a
esta Comandancia Militar de M arina de Mahón
durante los treinta días siguientes al de la fecha
de publicación en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA, incluyéndose en este plazo los días
festivos. •
Los exámenes empezarán, en el local de la Co
mandancia Militar de M arina de Menorca, a las
once horas del día hábil siguiente al de la fecha
de la terminación del plazo señalado para la pre
sentación de instancias, celebrándose el examen,
en primera convocatoria, para el personal de la
Reserva Naval que reúna las condiciones indica
das, y en .segunda 'convocatoria (si hubiese lu
gar) para los Capitanes de la Marina Mercante.
Los candidatos presentarán las instancias acom
pañadas de los siguientes documentos :
a) Los que acrediten hallarse en pleno uso
de sus derechos civiles.
b) Su nombramiento o copia legalizada del
ifismo.
c) Copia legalizada del acta de nacimiento.
d) Certificado de buena conducta del Regis
ro de Penados y Rebeldes.
e) Certificado de buena conducta político
f) Certificaciones, legalmente expedidas, de los
méritos contraídos cón carácter profesional.
El personal perteneciente, con carácter defini
tivo, a la Reserva Naval sólo presentará la ins
tancia y las certificaciones de méritos profesiona
les, si son Tenientes de Navío. Los Alféreces de
Navío presentarán además el título de' Capitán de
-
la Marina Mercante.
Por último acompañarán, si así lo desean, las
certificaciones que acrediten otros servicios me
ritorios profesionales o relacionados con la pasa
da guerra civil.
Los opositores se someterán al reconocimien
to facultativo que previene el apartado c) del
artículo 133- del citado Reglamento para aplica
ción de la Ley de Protección y Fomento de las
Industrias y Comunicaciones Marítinias.
Mahón, 4 de enero de 1958.--El Comandante Mi
litar de Marina, Rafael Romero Conde.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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